
























































気に応えるため、返還 50 周年にあたった 2018 年と翌 2019 年は、竹芝桟橋（東京都港区）
でも小笠原盆踊りのパフォーマンスが行われた。
2019 年 7 月 20 日～ 8 月 31 日のサマーフェスティバルでは、小笠原盆踊り以外にも、野
外映画上映会、南洋踊り & KAKA（小西、2002）、ウミガメ放流、星空観望会（別日程で
2 回）、山田ケンタ in 小笠原「ステージ & 和太鼓ワークショップ」が行われた。小笠原盆
踊りは、練習 2 日間（8 月 7 日～ 8 日、各 1 時間 30 分）、本番 3 日間（8 月 9 日～ 11 日、
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2019 年 8 月 筆者撮影。
図 3　ゴザに座ってくつろぐ人々









全体の演目構成としては、2019 年 8 月 16 日（本番）では次のようであった。
①≪炭坑節≫、②≪動物音頭≫ ×2 回、③≪まっこう音頭≫ ×2 回、④≪ 1 たす 1 の音頭≫ ×
2 回、⑤≪東京音頭≫ ×2 回、⑥≪小笠原音頭≫ ×2 回、⑦≪炭坑節≫、⑧≪動物音頭≫ ×2
回、⑨≪ 1 たす 1 の音頭≫、⑩≪東京音頭≫、⑪≪まっこう音頭≫、⑫≪小笠原音頭≫ ×2 回、
休憩、「赤ポッポ」「母島メグロン」「元祖赤ポッポ」のゆるキャラによるアトラクション（海上
自衛隊）、⑬≪世界遺産音頭≫、⑭≪東京音頭≫（八星流太鼓奏者による独奏）、⑮≪動物音
頭≫ ×2 回、⑯≪ 1 たす 1 の音頭≫ ×2 回、⑰≪炭坑節≫ ×2 回、⑱≪まっこう音頭≫ ×2 回、
⑲≪小笠原音頭≫ ×2 回、⑳同アンコール ×2 回
演目の指示は、観光協会スタッフである司会者のアナウンスによってなされた。
図 4　夜店に集まる子どもたち
























が生まれた 1975 年までを範囲とし、1972 年の青年協議会の設立前後で項分けをして扱う。
1.1　暫定的組織による行事運営（1968-1971）








米系在来島民（1876 年以前の移住者の子孫。以下、在来島民と表記） 138 人中 129 人と、
支庁職員などに限られていた。
返還後、旧島民（明治以降の移住者）や支庁および小笠原村の職員、建設業従事者など





1970（返還 2）年 6 月 25 日には、初めて記念前夜祭が行われ、浴衣姿の若沢・森コンビ
の「八丈太鼓」、上部ピンの「人生劇場」などが披露された（辻、1995a: 13）。村民参加に
よる余興を主にした「返還記念祭」の始まりである。浴衣と八丈太鼓の組み合わせは、後
の盆踊りへの発展を予感させる。翌 26 日には、「村民の誠意」で返還 2 周年記念式典が開
催され、ソフトボール決勝戦と演舞会、夜にはダンスパーティが行われた。同年の人口は、
ようやく 782 人となった（小笠原村、2016: 8）。
1971（返還 3）年 6 月 25 日、前年と同様、記念前夜祭で村民による余興が「素人演芸大








1971 年 12 月、村に 6 か月以上居住する 30 歳未満の青年を会員資格者とする「小笠原青
年協議会」が発足した。これは、職場などを通じて在来島民、旧島民、新島民が分け隔て
なく交流していた若者世代が、自主的に設立したボランティア団体である。男女合わせて



















進されたのである（辻、1995a: 169、231）。当時を知る 60 歳代関係者によると、大神山神
社では何かの機会に盆踊りを催すことがあっても、お祭りの中心は神輿や後に加わった山
車だった。大神山神社では、その後 1977 年 11 月 1 日の例大祭、1978 年 11 月 1 日旧小学





























反物が予約製作された。反物は 1 反約 5,500 円、帯は男物 2,000 円、女物 2,300 円で、3 月
20 日～ 31 日に島内の 3 つの商店で申し込みを受け付け、4 月 25 日～ 5 月 5 日頃に配布さ
れた。反物として販売したのは、寸法の間違いを避け製作時間を短縮するためだった。各







1979（返還 11）年以後、返還記念式典は 15 周年、20 周年など節目の年以外は行わない
ことと決定された。式典抜きであっても、1979（返還 11）年 6 月 25 日、返還記念前夜祭
が父島、母島で繰り広げられており、「小笠原太鼓、演芸会、島寿司、グッピー掬い、古本
市などが人気」を呼んだこと、6 月 26 日には「当夜祭が父・母島で行われる。夜空を彩る
図 6　返還 10 周年記念浴衣
1978 年 6 月 大平京子氏提供。
図 7　「返還踊り」（1978）









1980（返還 12）年の返還記念行事については、父島では 6 月 26 日の記念日に行事は特
に行わないと決定された（辻、1995a: 441）。一方、母島では 6 月 28 日～ 29 日返還記念祭
が挙行され、夜は演芸大会、盆踊り、花火大会、昼はバドミントンやバレーボールとス
ポーツ大会が行われている。しかしながら、返還記念行事を行わなかった父島では、8 月




要領で開催いたします。曲も≪炭坑節≫から始まって≪東京音頭≫≪ 1 たす 1 ≫など、誰
でもすぐにおぼえられるものばかり」だとし、毎週土・日曜日午後 6 時～ 8 時、二見港船
客待合所で行う太鼓、盆踊りの練習への参加も呼びかけている（下線筆者）。






























指導者による発言（80 歳代による私信、2019）、1983 年～ 1990 年に島外に出ている間に踊
りが変わっていたという発言（70 歳代による私信、2019）により、1980 年代前半に絞られ
る。これは、次項で述べる現行の盆踊り歌≪小笠原音頭≫成立時期（1983 ～ 1984）とも一





















し、翌 1984 年から踊り始めたとのことである（以上、70 歳代関係者による私信、2019）。
返還 15 周年事業への招聘者リストから判断すると、プロの作曲家とは杉田次郎氏かと思わ
れる。











パイン、バナナ、3 番が亀と鶴、4 番が島の人情と海の色、5 番が赤いハイビスカスと島の
娘、6 番が赤銅色の島の男、7 番が漁師と女房、8 番が父島と母島がうたわれている。鶴以
外は小笠原に関係する情景であることから、1 番と同様の意図が伺える。
採譜例からは、このメロディには演歌によく用いられる「四七抜き短音階（イ短調だと






























ずつ行われた。中でも、タートロンは初めての試みであった。盆踊りと夜店は 8 月 8 日～






























1993（返還 25）年の返還記念事業では、「小笠原発見 400 年記念式典」が行われた。返
還 20 周年記念祭と大きく異なったのは、京都府北桑田郡美山町（現 南丹市）在住のエル
ンスト・フリードリヒ・ザイラー氏（1934-2017）夫妻を招聘して、「ザイラーピアノデュ
オ」コンサートが開催されたことである。
















































いう指摘もある（宍倉、2017: 373）。本稿では、そこに至るまで 1970 年代以来の青年協議
会の活動があったことを論じてきた。彼らは、在来島民、旧島民、新島民の 3 層分け隔て
なくボランティアを行い、異なる背景をもつ小笠原諸島の社会集団を結集するために返還






































なお、本稿における調査の一部は JSPS 科研費 JP18H00637 の助成を受けて行ったもの
です。
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